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Untitled
Jordan Bekenstein 
Суббота - роковой день 
Для меня - Король Олень. 
Пока прохладная тень 
Обнимает телесно 
Но я, сверхестественно, 
Нахожусь в темноте снов, 
Ложусь мертв, с улыбкой льда.
Saturday is the fateful day 
For me, the King Deer. 
The cool shade still 
Physically embraces 
But I, supernaturally 
Find myself in the darkness of dreams, 
I lie dead, with a smile of ice.
